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大阪国際空港にて中国留学生の出迎え
左か ら姚,伝,竹 田,筆 者,宮 口,大 阪駐在馬中国副領事の諸氏
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北海公園入口から瓊華島の白塔を望む
 
?、???????????????????ッ ? ?、 ー? ? ?っ? ?。 ??、?? ? ? ? ?、?? ッ ? ? 、?? ? ?
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法源寺僧房に房山雲居寺石経資料を参観
???、?????〔 ???〕??????? ? ?? 、? ??? ?? ??、???? ? 、?? っ?? 。???? 、?? ? ??? ?、?? ?。 ??、 ?? 『?? 』? 、 ??? ??『 』?? ? 。
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????????????? ??っ??、
????っ??? 、 ッ ??? ? ? ? 、??? ? ッ? ? 、? ? ???? っ 。???っ?? 。?ー ? 、?、 ?? 、?? ?? ? っ 。?? ? っ?? 。 、 、?? ?? 。?? ー? っ 。?? 、 。?? ?? 、???? 、 っ ??? ??? ? 。?? 、? っ?? ? ? っ 。??? ????、 ? 、
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草堂寺内の鳩摩羅什
三蔵法師の舎利塔
????????????? ?????
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?、?????っ???????。?????? 「 ? 」 ??? 、 ??? ? ? ?。 ??? ?? ? ??、 ? 、?? ??、 ? ? 、?? ????、 ? っ? ????、????「 ? 」?? ?? 。
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???? ??? っ ?、?? ???? ??? 、?『 』
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????????????、??????
?。????? ? 、 、???? 、??っ 、 ??? 。?? ? 、 ??? ??。 ????? ? ? ???ー 、???? 。??? 、 ? ? 、??? ??????、 ? 。?????? 、?? っ????? 、?? っ?、 ?
????????。????????????、 っ っ?、 ? っ??? ??? 、 ? ? っ?? ? 、 ??? ???? 。
???????????????、『 ??
????? 』?? ? っ 、????? ? ?? 、?? っ 、?? ? 、「?? ? 」?、 ?? っ 。 「?? ???? ? ? 、?? ???? 、 ? ?っ
??????????????????、
????? 。?? ? 。????? っ ????っ???。?????? 、???? っ 。? 、?? ? ?
????????、????????????? ? ? ???? ????? 、????? 、??? っ?。 ? っ 、 ??? ? 、?、 ?? 、 、 ??? ?? 、??? っ 。
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??????? ?ー???????????? ? ? 、「 」?? ?? ???? ?? ??? 。 、??? ??? 。 、?? ?、 っ ???? 、 ???、 ? ? 『 』??、 「 」「 」?? 「 ? 」 「 ????? ???」??????。??????????、 ?
?、???????????????。
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霊巌山寺の甍と塔
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